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SISTEM INFORMASI PEMESANAN SEPEDA   MOTOR  DI SINTA MOTOR BANJARNEGARA BERBASIS WEB
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Dosen Penguji :					Tanda Tangan

1.  Erna Hudianti, P.,S.Si.,M.Si		1. …………………….		







Enny Itje Sela, S.Si, M.Kom

       Persembahan
Karya tulis ini kupersembahkan kepada:
Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing aku dan melimpahkan segala Rahmat serta Didayah-Nya.
Bapak / Ibu tercinta yang telah memberikan  dorongan, doa, dan semangatnya.
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	Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Komputer sebagai salah satu media tukar-menukar informasi bukan sebagai barang mahal seperti pertama kali ditemukannya komputer. Sekarang hampir semua orang telah mengenal komputer, semua orang terhubung dengan jaringan informasi terbesar yaitu World Wide Web dapat mencari seluruh informasi yang diinginkan, mulai dari ilmu pengetahuan, hiburan, dan lain-lain.
	Untuk keperluan web dinamis pada sistem ini diperlukan beberapa tabel yaitu tabel  motor, tabel Dpesan, tabel pesan, tabel kirim, dan tabel pelanggan yang terletak pada data base untuk penyimpanan data. Data base MYSQL digunakan untuk menyimpan data yang akan ditampilkan pada halaman web sehingga informasi yang diberikan pada halaman web ini lebih optimal kepada masyarakat.











Puji syukur kahadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem  Informasi Pemesanan Sepeda Motor di Sinta Motor Banjarnegara Berbasis Web. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat meraih gelar Teknik Informatika  (S1) pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
  Dalam penyusunan karya tulis ini sejak awal hingga akhir, penyusun menyadari karya tulis ini tidak akan selesai tanpa adanya pengarahan, dorongan, dan bantuan dari pihak lain, baik bantuan materil maupun spritual. Untuk itu selaku penulis kami ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
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6.	Bapak  Ibu  dan adik ku tercinta yang telah membantu dan mendorong secara spritual dan yang selalu memanjatkan doa kehadirat Allah SWT untuk keberhasilan  ananda dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya untuk menyelesaikan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis penyusun menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam isi maupun dalam penyajian materi, oleh sebab itu penyusun mengharapka saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya karya tulis ini.	
 
							Yogyakarta,    November  2004
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